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постановка проблеми. введення в дію нового 
кпк україни обумовило зміну правової основи кри-
мінального провадження щодо неповнолітніх. тому 
важливим завданням науки кримінального процесу 
є розробка оновленої теоретичної бази та практич-
них рекомендацій для впровадження у повсякденну 
діяльність слідчих, прокурорів та суддів положень 
цього кодексу. актуальність питання вдосконален-
ня кримінального судочинства щодо неповнолітніх 
обумовлена не тільки необхідністю забезпечення 
виконання положень закону україни «про загально-
державну програму «національний план дій щодо 
реалізації конвенції оон про права дитини» на пе-
ріод до 2016 року» в частині створення системи юве-
нальної юстиції, а й необхідністю виконання укра-
їною взятих в рамках конвенції про права дитини 
обов’язків.
стан дослідження. відмітимо, що питанням 
здійснення кримінального судочинства щодо непо-
внолітніх присвятили свої роботи такі вчені як: о.Х. 
галімов, Є.М. гідулянова, а.Є. голубов, с.М. зелен-
ський, М.о. карпенко, М.і. копетюк, о.с. ландо, 
о.о. левендаренко, е.Б. Мельникова, в.і.нікандров, 
в.в. Шимановський, л.М. палюх, в.г. пожар, а.Б. 
романюк, в.в. самолюк, о.ю. Хахуцяк, р.с. Холод, 
с.Я. Хоменко н.в. Шость та інші, напрацювання 
яких утворили змістовну теоретичну базу для удо-
сконалення відповідного законодавства. але в умо-
вах дії чинного кпк україни та руху по заснуванню 
в україні системи ювенальної юстиції окремі теоре-
тичні питання потребують перегляду та адаптації до 
нових умов здійснення кримінального провадження. 
і одним з таких питань, яке має важливе значення 
для забезпечення прав неповнолітніх у криміналь-
ному судочинстві, є питання законного їх представ-
ництва, що носить захисний щодо прав та законних 
інтересів неповнолітнього характер [1, с. 76; 2, с. 99; 
3, с. 58; 4, 10]. саме тому метою статті обрано ви-
вчення питання процесуального статусу законного 
представника неповнолітнього підозрюваного, об-
винуваченого. завдання статті полягають в аналізі 
нормативної основи законного представництва у 
кримінальному судочинстві та практики його реалі-
зації щодо неповнолітніх, а також опрацюванні про-
позицій по удосконаленню статусу цих учасників 
кримінального провадження. 
виклад основного матеріалу. щодо представ-
ництва у кримінальному судочинстві, у тому числі 
і такого його різновиду як законне представництво, 
то його можна розглядати як міжгалузевий інститут. 
зміст відносин, що його утворюють, стосується ді-
яльності представника, уповноваженого в силу за-
кону або договору на реалізацію та охорону прав і 
законних інтересів особи, яку він представляє, та на 
надання такій особі допомоги у реалізації її проце-
суальної функції та її суб’єктивних прав [4, с. 7-8; 
5, с. 6-7; 7, с. 108]. погоджуючись із наведеною ха-
рактеристикою, відмітимо, що можливість участі 
представника потерпілого або підозрюваного, слід 
розглядати як процесуальну гарантію їх прав. зо-
крема на це вказується т.г. фоміною за результатами 
аналізу точок зору науковців щодо змісту процесу-
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альних гарантій [8, с. 137-138]. тому наголосимо 
на важливості для забезпечення прав неповнолітніх 
підозрюваного, обвинуваченого належного законо-
давчого закріплення участі їх законного представни-
ка, підстав та порядку залучення, змісту його прав та 
обов’язків.
насамперед визначимося із підставами наділення 
особи статусом законного представника неповноліт-
нього підозрюваного, обвинуваченого. Як свідчить 
сама назва цього суб’єкта (законний представник) та 
що підтверджується аналізом чинного законодавства 
(зокрема, ст. 242 цк україни, ст. 154 ск україни), 
представник наділяється цим статусом саме в силу 
наявності між ним та особою, що представляється 
певного правового зв’язку (батьківства, встановлен-
ня опіки, тощо), на що і вказується в законі. так, в.в. 
самолюк серед ознак, властивих виключно законно-
му представництву, виділяє таку, що законні пред-
ставники отримують повноваження на представни-
цтво інтересів особи, яку вони представляють, не від 
неї самої, а на підставі закону [6, с. 7]. таким чином, 
якщо особа не вказана у нормативно-правовому акті, 
а саме законі україни, як така, що має здійснювати 
обов’язки законного представництва, то залучати 
її як законного представника неповнолітнього під-
озрюваного, обвинуваченого не можна.
щодо кола осіб, які у законах україни вказані як 
законні представники, то як відмічено в літературі, 
у чинних законодавчих актах (цпк, зу «про без-
оплатну правову допомогу», зу «про громадянство 
україни», зу «про психіатричну допомогу») термін 
«законні представники» використовується як родо-
ве поняття, до якого включаються батьки, усинов-
лювачі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, 
прийомні батьки, патронатні вихователі, представ-
ники закладів, які виконують обов’язки опікунів, 
піклувальників [9, с. 376]. відмітимо, що свого часу 
науковці звертали увагу на необхідність розширен-
ня переліку таких осіб з метою якнайкращого за-
безпечення прав неповнолітніх [6, с. 8; 10, с. 8]. за 
чинним кпк україни перелік таких осіб істотно роз-
ширений за рахунок надання можливості представ-
ляти неповнолітнього іншим повнолітнім близьким 
родичам чи членам сім’ї (ст. 44). Можна вітати такі 
зміни, адже вони у більшому ступені спрямовані на 
посилення захисту і гарантування прав та свобод не-
повнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. при 
цьому слід все ж таки привести термінологію кпк 
україни у відповідність із іншими законами україни 
щодо уточнення кола осіб, які можуть бути закон-
ними представниками. такий крок буде сприяти як 
більш повному врахуванню усіх особливостей за-
конного представництва та підстав його виникнен-
ня (народження дитини, її усиновлення, патронат, 
прийомна сім’я, виховання у дитячому будинку сі-
мейного типу), так і своєчасному залученню до про-
вадження відповідної особи як законного представ-
ника. тому пропонується до ч. 2 ст. 44 кпк україни 
включити вказівку, що як законні представники мо-
жуть бути залучені батьки-вихователі, прийомні 
батьки, патронатні вихователі.
окремо розглянемо питання про те, що робити, 
коли дитина вчинила кримінальне правопорушення, 
а встановити її батьків, інших близьких родичів чи 
членів сім’ї немає можливості або їх особи встанов-
лені, але інтереси законного представника супере-
чать інтересам особи, яку він представляє, чи за сво-
їм станом такі особи нездатні виконувати функцію 
представництва? в такому разі виникає ситуація, 
коли відповідно до ч. 1 ст. 44 кпк україни до участі в 
процесуальній дії разом з неповнолітнім підозрюва-
ним, обвинуваченим повинен залучатися його закон-
ний представник, але фактично за його відсутності 
чи неспроможності діяти, слідчий, прокурор чи суд-
дя цю вимогу виконати не може, бо, як відмічено, за-
лучення інших осіб як законних представників під-
озрюваного, обвинуваченого, крім вказаних у ст. 44 
кпк україни, не допускається [9, с. 154]. однак, ми 
відмічали і це визнається не тільки науковцями [8, 
с. 137-138], а й представниками судової гілки влади, 
що для гарантування правового захисту неповноліт-
ніх законом передбачено спеціальні норми, що вста-
новлюють особливість провадження у цих справах, 
зокрема участь законного представника, який має 
статус учасника судочинства [11]. його участь слід 
розглядати як додаткову гарантію забезпечення прав 
і законних інтересів неповнолітніх підозрюваного, 
обвинуваченого, які не можуть самостійно реалізу-
вати надані їм процесуальні права, а тому й ефектив-
но захистити свої законні інтереси [9, с. 153-154]. 
тому ситуація, коли встановлена законом гарантія 
прав неповнолітнього підозрюваного, обвинуваче-
ного не може бути реалізована є недопустимою. 
здавалося б, вирішенням проблеми відсутності 
батьків, інших близьких родичів чи членів сім’ї є 
відповідно до закону встановлення над такими непо-
внолітніми опіки чи піклування, адже опікуни чи пі-
клувальники згідно з ч. 2 ст. 44 кпк україни можуть 
виконувати функцію законного представництва. 
але, п. 44 постанови кабінету Міністрів україни від 
24.09.2008 № 866 передбачає, що рішення про вста-
новлення опіки, піклування приймається у місячний 
строк після подання заяви і відповідних документів 
[12]. такого часу для очікування вирішення питан-
ня про призначення опіки чи піклування у органів 
кримінальної юстиції немає, увесь цей час неповно-
літній залишається без гарантій захисту своїх прав, 
а сама ситуація не вирішується у дусі якнайкращого 
забезпечення прав неповнолітнього як того вимагає 
ст. 3 конвенції про права дитини. 
проведений нами аналіз наукової практики пра-
возастосування проказує, що в юридичній науці 
підтримується точка зору, що неповнолітній підо-
зрюваний, обвинувачений має бути забезпечений до-
помогою законного представника і тоді, коли він не 
має батьків і проживає сам або в осіб, які не оформ-
лені належним чином як опікуни чи піклувальники 
[10, с. 8; 13, с. 8]. свого часу в п. 4 постанови плену-
му верховного суду україни від 16 квітня 2004 року 
№ 5 «про практику застосування судами україни за-
конодавства у справах про злочини неповнолітніх» 
було вказано, що якщо у підсудного немає батьків, 
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опікунів і піклувальників, суд повинен викликати як 
законного представника неповнолітнього представ-
ника органу опіки і піклування. ці особи можуть за-
лучатись як законні представники неповнолітнього 
й у випадках, коли участь у справі батьків неповно-
літнього може завдати шкоди його інтересам [14]. і 
така точка зору підтримується науковцями [7, с. 116]. 
відмітимо, що у подібний спосіб вирішено вказане 
питання у цивільному судочинстві (ст. 11 цпк укра-
їни). враховуючи відмічений вище міжгалузевий ха-
рактер інституту представництва, вважаємо можли-
вим використання подібної норми і у кримінальному 
судочинстві. вказаним правилом можна доповнити 
і ст. 44 та ч. 3 ст. 488 кпк україни. таке рішення 
буде узгоджуватися з вимогами міжнародно-право-
вих актів у сфері прав дитини (ст. 12 конвенції про 
права дитини, п. 7 Мінімальних стандартних правил 
оон, що стосуються відправлення правосуддя щодо 
неповнолітніх («пекінські правила»)). 
ще одним аспектом правового регулювання учас-
ті законного представника у кримінальному прова-
дженні щодо неповнолітніх є порядок залучення 
таких осіб. відмітимо, що інститут представництва 
є міжгалузевим інститутом [5, с. 7], а представники 
виконують однакові функції, наприклад, захисник 
та законний представник, не тільки виступають на 
захист прав неповнолітнього підозрюваного, а й 
здійснюють його представництво [4, с. 10], теж саме 
стосується і представника неповнолітнього потерпі-
лого та свідка [15, с. 173], де участь всіх цих пред-
ставників має характер гарантії для осіб, яких вони 
представляють. така правова спорідненість функції і 
характеру діяльності представників у кримінально-
му судочинства, зокрема захисника і законних пред-
ставників, передбачає певну єдність в підходах до 
вирішення питання про залучення їх до криміналь-
ного провадження. 
так, звернемо увагу на регулювання питання 
оформлення залучення законного представника. це 
питання фактично стосується визначення повнова-
жень конкретної особи на здійснення функції пред-
ставництва неповнолітнього. наприклад, залучення 
захисника відбувається за умови підтвердження ним 
повноважень на участь у кримінальному прова-
дженні (ст. 45, 50 кпк україни). подібне правило 
стосується і представника потерпілого (ст. 58 кпк 
україни). такий саме підхід реалізовано і у цивіль-
ному (ст. 42 цпк україни), господарському (ст. 28 
гпк україни), адміністративному (ст. 48 кас укра-
їни) судочинстві. але щодо законних представників 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого 
таких правил закон не передбачає, а лише вказує на 
те, що представник залучається, про що виноситься 
постанова чи ухвала (ст. 44, 59 кпк україни). 
вважаємо це прогалиною у правовому регулю-
ванні цього питання, адже як може слідчий без пе-
ревірки відповідних документів та приєднання їх 
копій до справи прийняти обґрунтоване рішення 
про допуск саме цієї особи в якості законного пред-
ставника. зокрема, в узагальненні судової практики 
у справах про злочини неповнолітніх вказано, що 
виявлено випадки, коли органи досудового слідства 
призначали неповнолітнім обвинуваченим закон-
них представників, які не є такими [11]. звісно, що 
на практиці у більшості випадків слідчі витребують 
копії відповідних свідоцтв про народження, копії 
паспортів батьків тощо. однак, правовий режим ре-
гулювання кримінального провадження у тому чис-
лі і щодо неповнолітніх, передбачає його детальну 
правову регламентацію. а відсутність приписів про 
необхідність підтвердження особою повноважень 
на участь у кримінальному провадженні як закон-
ного представника вважаємо недоліком правового 
регулювання їх участі. до того ж встановлення осо-
би законного представника є обов’язком слідчого, 
прокурора, судді. наприклад, вищим спеціалізо-
ваним судом україни з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ вказано, що передання під нагляд 
можливе у разі обов’язкового встановлення слідчим 
суддею, судом зокрема таких обставин як відомості 
про особу батьків, опікунів або піклувальників, а 
також відомості про їхні стосунки з неповнолітнім 
[16]. також їх особу слід встановлювати при вирі-
шенні питання про виклик неповнолітнього (ч. 4 ст. 
135 кпк україни). проаналізувавши ряд норматив-
но-правових актів (ст. 42 цпк україни, ст. 58 кас 
україни) відмічаємо, що у них передбачена проце-
дура посвідчення повноважень законних представ-
ників, а документами при цьому є: свідоцтво про 
народження дитини, рішенням про призначення 
опікуном, піклувальником чи охоронцем спадко-
вого майна, документи, які стверджують займану 
ними посаду чи факт родинних, опікунських відно-
син, тощо. причому у ст. 58 кас україни вказано, 
що засвідчені підписом судді копії цих документів 
приєднуються до справи.
тому звертаємо увагу на необхідність встанов-
лення на початку досудового розслідування даних 
про батьків або інших законних представників не-
повнолітнього, по можливості з’ясуванні їх характе-
ристики, а також з’ясовувати умови життя та вихо-
вання створених цими особами для неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого. такий крок сприя-
тиме залученню найбільш гідного з числа законних 
представників, правильному визначенню адресата 
виклику, дасть можливість з’ясувати здатність бать-
ків забезпечити явку неповнолітнього, а згодом і 
можливість застосування до нього запобіжного за-
ходу у вигляді передачі під нагляд. 
такий підхід відповідає вимогам процесуальної 
форми та забезпечує можливість належного вирі-
шення цілої низки питань, пов’язаних із участю за-
конного представника. вважаємо, що подібні при-
писи повинні віднайти своє закріпленні і у кпк 
україни або хоча б у керівних настановах для орга-
нів, які здійснюють кримінальне судочинство щодо 
неповнолітніх. 
окрему увагу звернемо на те, що законодавець 
не врахував численні пропозиції науковців щодо 
формування процесуального статусу законного 
представника. потреба більш чіткого визначення 
процесуального становища законного представни-
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ка неповнолітнього підозрюваного, обвинувачено-
го свого часу відмічалася науковцями [13, с. 8]. з 
цього приводу вказувалося, що становище цього 
учасника процесу більш докладно врегульовано 
лише щодо участі його в судовому засіданні [2, с. 
99; 3, с. 58]. подібна ситуація збереглася у новому 
кпк україни. тому слід підтримати тих науковців, 
які у своїх дослідженнях, присвячених проблемам 
представництва в кримінальному судочинстві (в.г. 
пожар, в.в. самолюк, о.ю. Хахуцяк), пропонують 
забезпечити більш детальне опрацювання та на-
лежне нормативне закріплення прав та обов’язків 
цього учасника кримінального судочинства [5, с. 
14; 6, с. 11-17; 13, 9-10], наприклад, як це має місце 
у кпк рф (ст. ст. 426, 428). 
висновки. питання правової регламентації про-
цесуального статусу законного представника не-
повнолітнього підозрюваного, обвинуваченого 
потребують подальшої розробки, а їх належне зако-
нодавче закріплення позитивно вплине на забезпече-
ність прав неповнолітніх підозрюваного, обвинува-
ченого у кримінальному судочинстві.
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